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La aproximación al éxito del maestro en el siglo XXI, gira en torno a las suficientes 
y fundamentadas competencias sobre qué enseña, cómo lo enseña y qué medios utiliza 
para lograr que el estudiante aprenda de manera comprensiva. En concordancia con 
estos tres aspectos, la enseñanza de las matemáticas y en especial del pensamiento 
geométrico, debe ir de la mano de las diversas formas como el estudiante ha asumido su 
proceso de formación y de cómo el docente presente de manera atractiva las 
competencias que permitan un aprendizaje significativo crítico de los estudiantes. De ahí 
que, el papel de las nuevas tecnologías, juega un papel preponderante en las nuevas 
interrelaciones de docentes y estudiantes que los llevarían a lograr un aprendizaje para la 
comprensión de los componentes geométricos, en relación al área y perímetro de figuras 
planas y sombreadas.  
 






The approach to teacher success in the 21st century revolves around sufficient and 
well-founded competencies in what it teaches, how it teaches and what means it uses to 
achieve comprehensively and to represent in a certain way for the student useful learning. 
In accordance with these three aspects, the teaching of mathematics and especially of 
geometric thinking must go hand in hand with the various ways in which the student has 
taken up his training process and how the teacher presents in an attractive way the skills. 
Hence, the role of new technologies plays a preponderant role in the new interrelations of 
teachers and students that would lead them to achieve learning for the understanding of 
the geometric components, in relation to the area and perimeter of flat and shaded figures. 
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La geometría que apunta al estudio de las propiedades métricas de las figuras ya 
sean en el plano o en el espacio, reviste una gran importancia en el desarrollo de la 
sociedad, de ahí que su comprensión y enseñanza ocupa el pensamiento de docentes, y 
sociedad en general, dado que se evidencia en los estudiantes una gran ausencia de 
competencias básicas y fundamentales en la resolución de situaciones correspondientes 
al pensamiento geométrico.  
 
Para nadie es un secreto que las nuevas tecnologías, ocupan gran tiempo dentro 
de los espacios de formación de los estudiantes y  sus tiempos de ocio, de ahí que se ha 
diseñado una propuesta que tienen en cuenta las nuevas formas en que los estudiantes 
están ocupando sus tiempos y las nuevas herramientas que median esta posibilidad del 
conocimiento.  
 
La enseñanza de las ciencias, en especial de la geometría, han estado signadas 
por diversas tendencias, entre las cuales se destacan diversas propuestas de 
innovaciones generalizadas, y otras en su mayoría   fundamentadas en las practicas 
meramente teóricas, que no permiten que el estudiante realice una reflexión crítica de lo 
que aprende; por ello la presente propuesta está centrada en el desarrollo de una 
estrategia metodológica para la enseñanza de la geometría, específicamente de áreas y 
perímetros de figuras planas y sombreadas, que permita lograr un aprendizaje 
significativo de estas competencias en los estudiantes de séptimo grado de la institución 
educativa El Limonar, de la mano de las nuevas tecnologías de la información y 










Capítulo 1. Aspectos Preliminares 
 
1.1 Problema de investigación 
 
Dificultad en la comprensión y resolución de situaciones, que implican la aplicación 




El uso de las TIC, en los procesos de formación han estado marcadas, por un 
conjunto de propuesta, que permiten evidenciar, la gran utilidad y la gran posibilidad de 
elementos que permiten enriquecer la praxis pedagógica de ahí que, la Fundación UNED 
en el desarrollo de un programa de formación impartido a estudiantes, realizó una 
experiencia piloto sobre la utilización de tecnologías móviles en educación en éste se 
exponen, brevemente, las técnicas utilizadas y los resultados obtenidos tras la aplicación 
de estrategias didácticas que permitieron comprobar cuáles fueron las percepciones y 
resultados de este grupo de estudiantes que frente al estudio de las matemáticas 
mediadas por el uso de las TIC. Los sujetos estudiados disponían de ordenador portátil 
y/o teléfono móvil y/o IPAD, aunque los habían utilizado de modo informal y nunca para 
cuestiones académicas. Estos "nuevos usos de los medios" facilitaban el estudio, 
fomentaban la creatividad y habían conseguido reinventar el significado de la educación 
mediante la aplicación de nuevos modelos y espacios de aprendizaje. De esta forma se 
puede evidenciar que en la institución educativa El Limonar sería de gran ayuda y de 
cierta forma una metodología novedosa el estudio de las matemáticas a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  
 
De igual manera en una investigación realizada en los salones de clase en China, 
se observó que cuando los estudiantes se conectan a sus Smartphone pueden ver el 
horario y los avances de las clases, elegir qué clase atender y el formato en el que se 
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desplegará. Una vez que los estudiantes se conectan a la clase, el instructor recibe 
periódicamente el aviso de la actividad de los alumnos, así mismo los mensajes de texto 
que éstos les envían los puede desplegar en su computadora para responder preguntas o 
dar retroalimentación. “Los alumnos cuentan en sus dispositivos móviles con servicios de 
texto, imágenes y video en tiempo real” (Wuang, 2015, p. 679-680). Cabe mencionar 
entonces que la propuesta apunta hacia el desarrollo de capacidades críticas y 
espontaneas, así como al desarrollo de la capacidad del trabajo cooperativo de los 
estudiantes de séptimo grado de la institución. 
 
En términos estadísticos es evidente, como lo muestran algunos estudios 
realizados en la Ciudad de México con estudiantes dónde se exploró cómo los jóvenes 
utilizan estas tecnologías en sus actividades escolares y de socialización. Para ello se 
realizó la Encuesta de utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
por estudiantes.  
 
Los resultados de estos estudios reflejan que el uso de las TIC es generalizado 
entre los estudiantes encuestados. Se observó que el uso del teléfono móvil es 
altamente popular entre la muestra de alumnos. El 84% de ellos cuenta con un 
teléfono móvil, de los cuales el 84.37% son multimedia. “Y, en ciertos casos, 
algunos encuestados utilizaron su teléfono para actividades escolares como tomar 
fotografías de exposiciones, grabar conferencias, enviar, recibir y elaborar 
documentos en procesador de textos, hojas de cálculo, presentaciones, etc.”. 




El mundo que desde los albores del hombre primitivo ha caminado hacia la 
búsqueda de un desarrollo tecnológico y sostenible, que en concordancia al mejor estar y 
de su calidad de vida, ha puesto a consideración de las comunidades educativas, nuevas 
estrategias que junto a las formas tradicionales de enseñanza apuntan, de una u otra 
forma a un aprendizaje significativo de las competencias en matemáticas. Avisto como su 
sistema educativo carece de nuevas ideas y nuevas propuestas que enriquecen la praxis 
pedagógica. Dichas estrategias se han visto permeadas por las verdaderas 
aproximaciones al problema real de la enseñanza aprendizaje de las matemáticas y de 
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manera especial en la forma como los estudiantes están logrando sus competencias en 
las distintas ramas del saber, en especial con los relacionados con el pensamiento 
métrico- geométrico y todo lo que ello implica. 
 
El ministerio de educación nacional frente a los problemas que suscitan en el 
estudiante para resolver situaciones problemicas que implican las competencias métrico- 
espaciales y basados en que el 70% de los mismos obtienen desempeños bajos es 
dichas competencias, lo anterior está demostrado en las pruebas censales y en la caja de 
herramientas del ministerio de educación denominada caja E. En el mismo sentido el 
departamento de Antioquia y el municipio de Medellín mediante sus pruebas “olimpiadas 
del conocimiento” han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar en este sentido. 
 
En la institución educativa El Limonar, el panorama no es diferente, las pruebas 
bimestrales muestran que los estudiantes tienen serias dificultades en la resolución de 
situaciones que implicas la utilización creativa de las competencias relacionadas con las 
áreas y perímetros de figuras planas y de regiones sombreadas. De esta forma y teniendo 
en cuenta que desde las diversas metodologías utilizadas por los docentes han estado 
apuntas al desarrollo de la repetición y memorización acrítica de dichas competencias, se 
hace necesario y  urgente la aplicación de una nueva propuesta que convine las formas y 
estilos de aprendizajes de los estudiantes de hoy, de la mano de un docente crítico frente 
a su propio proceso de enseñanza.  
 
1.1.3 Formulación de la pregunta 
 
¿Qué estrategias didácticas logran un aprendizaje significativo crítico de las 







Conocer las posibles causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes de 
séptimo grado de la Institución Educativa El Limonar de Medellín, de manera significativa 
de áreas y perímetros de figuras planas así como de regiones sombreadas que ha 
motivado el diseño y elaboración de este proyecto como estudiante de la maestría en 
enseñanza de las ciencias naturales y exactas, siendo este uno de los ítems con recia 
importancia en el estudio de la matemática escolar. Ya que a partir del estudio que se ha 
hecho, se plantean alternativas de solución a la problemática en mención, que permita la 
construcción e implementación de una ayuda didáctica que conlleve a una comprensión 
de las características fundamentales del pensamiento espacial. 
 
El desarrollo de potencialidades tanto motrices como cognitivas en las estudiantes 
es una de los factores en los cuales incide el estudio de esta temática lo cual evidencia la 
importancia de este trabajo de investigación que permitirá en lo posible proporcionar un 
aprendizaje significativo de las situaciones de la cotidianidad, en relación al estudio de las 
áreas y perímetros de figuras planas y de regiones sombreadas. 
 
Por otra parte este proyecto reviste una gran importancia para instituciones 
educativas escolares y de educación superior como para docentes que en concordancia 
con su misión de educar tendrán una alternativa didáctica con la cual el proceso de 
enseñanza aprendizaje se hará  de manera satisfactoria y significativa, facilitando así la 
adquisición de conocimientos prácticos - teórico.  
 
Será de suma importancia para aquellas personas que viven siempre al pendiente 
de las razones por las cuales los estudiantes no están aprendiendo de manera grata es 
decir, para los investigadores educativos.  
 
Se pretende romper algunos paradigmas o estrategia metodológicas con los que 
se ha venido enseñando la geometría en especial los componentes anteriormente 
mencionados por los docentes de la Institución Educativa El Limonar, de ahí que se busca 
dar una alternativa la cual permita la solución de entre las causas del bajo rendimiento la 
más influyente en el PEA de la geometría (áreas y perímetros), mediado con la utilización 
de materiales tecnológicos. Es de destacar que la utilización de los dispositivos móviles 
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en la enseñanza del componente métrico - geométrico facilitará la participación de los 
estudiantes en el desarrollo de las temáticas, como alternativa didáctica, lo cual les 
implica un aporte activo, experimental y recreativo  
 
Como producto, se aspira realizar un artículo de este proyecto investigativo con la 






Lograr un aprendizaje significativo de áreas y perímetro de figuras planas, así 




 Mejorar los resultados en las pruebas censales  nacionales, departamentales y 
locales en relación a los componentes métricos y geométricos 
 
 Determinar los factores que influyen o permiten la falta de aplicación de los 
conocimientos en los estudiantes. 
 
 Implementar una propuesta innovadora de la mano de los dispositivos móviles en 




Capítulo 2. Marco Referencial 
 
2.1 Marco teórico 
 
El proceso de  enseñanza y aprendizaje del área y el perímetro de figuras planas y 
de regiones sombreadas, está centrado en esta propuesta en la construcción y 
participación activa del estudiante, fundamentado en el aprendizaje significativo crítico de 
Marco Antonio Moreira que manifiesta que, “A través del aprendizaje significativo crítico 
es como el alumno podrá formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, no ser subyugado 
por ella” (Moreira, 2006, p. 6), con una mirada desde el enfoque constructivista de Lev 
Vigostky, para el cual en síntesis “el conocimiento es producto de la génesis social del 
estudiante”. En consonancia con lo anterior Moreira (2006, p. 18) propone en su teoría del 
aprendizaje significativo crítico, once principios facilitadores, que buscan dinamizar y 
posibilitar un proceso de enseñanza y de aprendizaje crítico que se relacionan 
estrechamente con el desarrollo de esta propuesta.  
 
Principio del conocimiento previo: aprender a partir de lo que ya sabemos 
comprende uno de los apartes de mayor relevancia en el proceso cognitivo, dado que 
para que un aprendizaje pueda ser significativo y crítico, tiene que partir del conocimiento 
que trae el estudiante en relación a los conocimientos que se desean sean aprendidos 
significativamente. Por ello el docente debe planear el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en torno a los conocimientos previos que posee el estudiante, que no son 
más que, todos los aprendizajes producto de sus experiencias escolares frente a las 
figuras geométricas planas y las regiones sombreadas, Moreira (2000), establece por 
ejemplo que “para ser crítico de algún conocimiento, de algún concepto, de algún 
enunciado, su conocimiento previo es, aisladamente, la variable más importante” (p. 8). 
En este sentido el estudiante no puede ser considerado como un elemento vacío, así que 
se deben replantear las metáforas que orientan los procesos cognitivos, para generar un 
ambiente cálido a partir de lo que el estudiante sabe. Lo establecido en este aparte está 
estrechamente relacionado con la resolución de prueba diagnóstica (doc. Texto), en 
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parejas de estudiantes que busca el reconocimiento y representación de figuras planas, 
su clasificación y propiedades.  
 
Principio de la interacción social y del cuestionamiento: Es crítica la enseñanza 
cuando se da relevancia a la interacción entre alumno y docente, la cual implica un 
intercambio de preguntas basadas en los significados de los objetos cognoscibles y los 
materiales del currículo, el docente debe crear situaciones que propicien la exteriorización 
de cómo se están asimilando los significados en relación a los contenidos de aprendizaje 
y enseñanza. Donde se evidencie un proceso de intercambio y negociación, que el 
estudiante no asuma pasivamente y como una verdad absoluta el conocimiento. Por ello 
el docente debe enseñar a sus estudiantes aprender a preguntar. En este sentido Gowin 
(1981), manifiesta que “la interacción social es indispensable para que se concrete un 
episodio de enseñanza” (p. 88). Esta interacción de la que habla Gowin, debe estar 
mediada y enfatizada en el cuestionamiento y en la importancia en sí que se le debe dar a 
la pregunta, ya que esta posibilita el intercambio y discusión de ideas. Se observa 
entonces un video frente a los aprendizajes y se realiza un resumen en equipos de 
estudiantes, cuyo objetivo es la caracterización e identificación de las figuras plana de su 
contexto, institucional y social.  
 
Principio del abandono de la narrativa: el estudiante, es quien tiene la palabra. En 
este principio se propicia la posibilidad de que estudiante exponga sus ideas, estrategias, 
y conceptos frente a lo cognoscitivo; el docente evita al máximo que este proceso sea un 
proceso monológico y propende por general un proceso donde el estudiante pueda 
expresarse, pueda hablar, es decir un proceso cognitivo dialógico. En síntesis, enfatiza el 
uso de diferentes métodos, perspectivas o posibilidades didácticas, para potenciar un 
proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en el estudiante, dado que no tendría 
sentido un proceso cognitivo si se basa en la narración de hechos o definiciones por parte 
del docente a los estudiantes que luego consignan en sus cuadernos de notas para un 
examen.  Se realizan entonces las gráficas de figuras planas y regiones sombreadas en la 
aplicación móvil (Geogebra)1.   
 
                                                 
1 GeoGebra es un software interactivo de matemática que reúne dinámicamente geometría, 
álgebra y cálculo. Lo ha elaborado Markus Hohenwarter junto a un equipo internacional de 
desarrolladores, para la enseñanza de matemática escolar. 
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Principio del aprendiz como perceptor/ representador: abandonar posturas 
equivocadas relacionadas con las percepciones individuales previas, entender la 
diversidad continua y la relatividad de las afirmaciones correctas o incorrectas, 
comprender lo complejo de la información, el consumismo y la tecnología, se traduce de 
cierta forma en un aprendizaje significativo crítico, pues cada uno (estudiante-profesor) 
percibe la realidad de forma única frente a lo que se le está enseñando y se considera 
como un perceptor de la  del mundo, que a partir de lo que aprende, representa la 
realidad misma del mundo. En la teoría del aprendizaje significativo se argumenta que el 
aprendizaje perceptivo o sea, aquel en el que el nuevo conocimiento es recibido por el 
aprendiz, sin necesidad de descubrirlo, es el mecanismo humano por excelencia para 
asimilar (reconstruir internamente) la información (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978, 
1980, 1983; Ausubel, 2000). De acuerdo a ello el uso de la aplicación “Geogrebra Móvil” 
en equipos de estudiante, como elemento diferenciador en el proceso de aprendizaje, los 
estudiantes representaran figuras planas, tomaran medidas, obtendrán mediante algunos 
cálculos unos resultados los cuales a su vez permitirán obtener algunas conclusiones 
frente al perímetro y el área de las mismas. De ahí que las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación TIC, juegan un papel preponderante en la mediación del 
aprendizaje significativo crítico  
 
Principio de la no centralidad en el libro de texto: expresa explícitamente la 
importancia de mirar los elementos que intervienen en el proceso cognitivo desde la 
creatividad, dadas las características del contexto y las particularidades de los 
estudiantes. En consonancia y parafraseando a Moreira (2000), la centralización en el 
libro de texto como eje central y único mediador del aprendizaje, va en contra de una 
práctica formadora. Se exhorta entonces en este principio a la utilización nuevas formas o 
nuevas herramientas para el logro de un aprendizaje significativo crítico. El estudiante 
mediante la realización de una prueba escrita (evaluación) de acuerdo a las gráficas y 
resultados obtenidos en la aplicación evidencia la adquisición de los contenidos. El 
siguiente diagrama y la posterior tabla muestran, como de cierta forma esta propuesta se 








Ilustración 2-1. Interconexiones actividades y principios 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 









propiedades de las figuras 
planas y las reconocen en 
situaciones de su contexto 
 Conocimientos 
previos. 








conocimientos previos y 
sus aplicaciones 
 Interacción social 




Aprendiendo Con Mi 
Móvil 
Aprender a utilizar la 
graficadora móvil y 
representar las figuras 
planas de acuerdo a sus 
propiedades y /o 
características.  
 Interacción social 
 Abandono de la 
narrativa 
 No utilización de 
la pizarra 
 No utilización del 






Calcular perímetros y 
áreas a través de la 
utilización de la aplicación 
 Interacción social 





y la orientación de una 
ficha didáctica 
suministrada por el 
docente 








Construcción de un texto 
tipo resumen 
respondiendo a los 
interrogantes, ¿Cuál es la 
diferencia entre perímetro 
y área? ¿Cómo se pueden 
calcular? ¿Cuáles son las 
fórmulas que me permiten 
calcular el área en los 
diferentes polígonos? 







 Abandono de la 
narrativa. 





Prueba Evaluativa Evidenciar los 
aprendizajes.  








Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
2.2 Marco conceptual-interdisciplinar                          
 
El proceso de enseñanza aprendizaje del perímetro y el área de figuras planas y 
regiones sombreadas reviste gran importancia, bajo el análisis de la inmediatez y  la 
aplicabilidad de estos contenidos, dadas las relaciones existentes entre los elementos del 
contexto mismo, que nos permiten identificar estas relaciones en torno a los conceptos de 
volumen y representaciones de objetos cognoscibles en tres dimensiones. Exigen el 
reconocimiento y la utilización de los contenidos tratados con anterioridad, pues sin la 
comprensión de los mismos no es posible que el estudiante asimile estos nuevos 
referentes conceptuales. A la luz de los estándares de competencias,  el estudio del 
pensamiento espacial que se puede entender como “el conjunto de los procesos 
cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones 
mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y 
sus diversas traducciones o representaciones materiales” (MEN, 1998, p. 56). Existe 
una clara y conveniente relación entre los contenidos (perímetro y área de figuras y 
regiones sombreadas) frente a aspectos cognitivos posteriores relacionados con los 
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cuerpos sólidos y el cálculo de volúmenes. En esta relación llamada coherencia vertical, 
resulta pertinente la asimilación de los contenidos en relación al perímetro y área de 
figuras planas y regiones sombreadas como constructos para la adquisición de los nuevos 
contenidos posteriores como los ya mencionados. 
 
Es de resaltar la importancia que desde las antiguas civilizaciones, han tenido 
estos aspectos cognitivos, dada las necesidades organizativas de los terrenos, luego de 
las periódicas crecientes del rio Nilo, lo cual exigía el cálculo de los límites y área de cada 
sección o parcela agrícola. Para ello utilizaron fórmulas, además de técnicas de trazo las 
cuales están contenidas en algunos papiros y tablas de arcilla. 
 
El estudio del perímetro y el área de figuras planas y regiones sombreadas, en 
relación con los demás pensamientos matemáticos, está estrechamente relacionado 
desde la mirada de los diferentes sistemas de medida, la utilización de operaciones con 
los distintos sistemas numéricos y las posibilidades de generalización a partir de la 
utilización del algebra, en relación a las ecuaciones y fórmulas que permitan hallar ya bien 
sea el perímetro o el área de una figura o región determinada. 
 
El perímetro y el área de una figura plana y/o sombreada, tiene gran hacedero, 
dentro de los desarrollos cognitivo de otras ciencias como agronomía, ciencias 
ambientales, ingeniería, entre otras. En la ingeniería y la construcción suelen tener 
muchas más importancia la aplicación pues se necesitan distribuir y utilizar correctamente 
y de manera eficiente   frente a la distribución y utilización correcta de los espacios.  A 
demás de su aplicabilidad en la construcción de dibujos artísticos, generando la 
apropiación de algunos conceptos como perspectiva, composición y otros aspectos en 
relación al as artes plásticas y a la naturaleza. 
 
Las anteriores situaciones dentro de las muchas existentes, denotan la 
aplicabilidad de los tópicos cognitivos de perímetro y área de regiones sombreadas, de 
ahí su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los ya mencionados 
conceptos. 
 
La geometría que históricamente nace a partir de la solución de situaciones del 
contexto en relación a la distribución correcta de tierras por parte de los señores feudales 
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en la antigüedad y de las divisiones consta que debían realizar por las periódicas 
crecientes del rio Nilo, Muchas de las limitaciones que nuestros alumnos manifiestan 
sobre su comprensión acerca de temas de Geometría se deben al tipo de enseñanza que 
han tenido. Asimismo, el tipo de enseñanza que emplea el docente depende, en gran 
medida, de las concepciones que él tiene sobre lo que es Geometría, cómo se aprende, 
qué significa saber esta rama de las Matemáticas y para qué se enseña. 
 
Por ello se enfatiza en el diseño de situaciones matemáticas que posibiliten a los 
estudiantes tomar decisiones; exponer sus opiniones y ser receptivos a las de los demás; 
generar discusión y desarrollar la capacidad de justificar las afirmaciones con argumentos. 
Todo ello conlleva a incluir en la organización del aprendizaje matemático el trabajo en 
equipo y a fomentar la cooperación entre los estudiantes. 
 
Muchos profesores identifican a la Geometría, principalmente, con temas como 
perímetros, superficies y volúmenes, limitándola sólo a las cuestiones métricas; para otros 
docentes, la principal preocupación es dar a conocer a los alumnos las figuras o 
relaciones geométricas con dibujos, su nombre y su definición, reduciendo las clases a 
una especie de glosario geométrico ilustrado. Es importante reflexionar sobre las razones 
para enseñar Geometría. Si el maestro tiene claro el porqué, estará en condiciones de 
tomar decisiones más acertadas acerca de su enseñanza. Una primera razón para dar 
esta asignatura la encontramos en nuestro entorno inmediato, basta con mirarlo y 
descubrir que en él se encuentran muchas relaciones y conceptos geométricos: la 
Geometría modela el espacio que percibimos, es decir, la Geometría es la Matemática del 
espacio. 
 
La enseñanza aprendizaje de la geometría desde las características curriculares 
ha tenido un fuerte carácter deductivo, apoyándose especialmente del algebra, donde se 
hace énfasis en la medición de los espacios contextuales y la interacción dinámica que se 
genera en los procesos de medición de estos espacios del entorno, lo cual permite 
encontrar sentido al estudio de la geometría, particularmente en el cálculo de perímetros y 
áreas de figuras planas y regiones sombreadas desde la utilidad y la aplicabilidad. “El 
desarrollo de este componente da como resultado la comprensión, por parte del 
estudiante, de los atributos mensurables de los objetos y del tiempo” (MEN, 1998, p. 41). 
Así mismo desde el diseño del currículo mismo “existen procesos generales los cuales 
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buscan que los estudiantes puedan superar y/o los niveles de suficiencia en las 
competencias” (MEN, 2006; p. 77), los cuales se describen en el siguiente cuadro a 
manera de resumen.  
. 
 
Ilustración 2-2. Referencias conceptuales, para el aprendizaje significativo crítico de 
perímetro y área de figuras planas y regiones sombreadas 
 







2.3 Marco legal 
 
Tabla 2-3. Normograma 
Normas Jurídicas en las cuales se apoya esta propuesta objeto de estudio 
Tipo De Norma Fecha De Sanción Entidad Emisora Descripción  
La Constitución de 
Colombia de 1991, 
En Su Artículo 
Numero 67 
4 De Julio De 1991 Congreso De La 
República De 
Colombia 
La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 




8 De Febrero De 
1994 
Congreso De La 
República De 
Colombia 
Fines de la educación. De conformidad con la Constitución 
Política; desarrollar de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica que fortalezca el avance científico, y tecnológico 
nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, 
y de la calidad de la vida de la población. 
La Constitución de 
Colombia de 1991, 
En Su Artículo 92º. 
4 De Julio De 1991 Congreso De La 
República De 
Colombia 
Formación del educando. La educación debe favorecer el 
pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar 
acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 
técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, 
morales. 
Decreto No. 1290 16 De Abril De 
2009 
Congreso De La 
República De 
Colombia 
Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de educación 
básica y media. 
Decreto 1860, 3 Agosto De 1994 Ministerio De 
Educación De 
Colombia. 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 
1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales. 




8 De Febrero De 
1994 
Congreso De La 
República De 
Colombia 
La elaboración del currículo es el producto de un conjunto 
de actividades organizadas y conducentes a la definición y 
actualización de los criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuyan a la 
formación integral y a la identidad cultural nacional en los 
establecimientos educativos. 
Ley 715 21 De diciembre De 
2001. 
Congreso De La 
República De 
Colombia 
En su artículo 5 expresa: “5.5. Establecer las normas 
técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de 
educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la 
autonomía de las instituciones educativas y de la 
especificidad de tipo regional” y “5.6 Definir, diseñar y 





Mayo de 2006 Ministerio De 
Educación De 
Colombia. 
Orientaciones necesarias para la construcción del 
currículo del área, permitiendo la planeación y evaluación 
de los niveles de desarrollo de las competencias básicas 





7 de junio de 1998 Ministerio De 
Educación De 
Colombia. 
Se exponen reflexiones referentes a la matemática 
escolar, dado que muestran en parte los principios 
filosóficos y didácticos del área estableciendo relaciones 
entre los conocimientos básicos, los procesos y los 
contextos, mediados por las situaciones problemas y la 
evaluación. 





2.4 Marco espacial   
 
La Institución Educativa El Limonar nace como Escuela Municipal El Limonar, en el 
año de 1991, siendo el primer día de clases el 21 de mayo del mismo año y el  decreto de 
creación el número 525 del 30 de julio de 1991. Está ubicada en el barrio el Limonar, del 
corregimiento San Antonio De Prado, comuna 80 del municipio de Medellín.  
 
La Institución Educativa El Limonar adopta el modelo pedagógico crítico social, el 
cual se basa en los postulados de la teoría crítica que pretende fomentar en el sujeto 
control sobre su propia vida, para que de esta manera pueda lograr la transformación de 
sus realidades y así “supere las estructuras sociales opresivas” (Magendzo, 2002) que le 
circundan. Según lo planteado por Adela Hernández Díaz (2000), en su texto “Teoría 
Crítica de la enseñanza” la pedagogía crítica tiene como principios: 
 
 Rechazar las nociones positivistas de racionalidad objetiva y verdad, 
negando que el conocimiento tiene sólo un valor instrumental. 
 
 Reconocer las necesidades de utilizar las categorías interpretativas de los 
docentes. 
 
 Identificar las interpretaciones ideológicamente distorsionadas, abriendo 
vías que permitan su superación.  
 
 Estudiar el marco social con el objetivo de identificar situaciones injustas, 
ofreciendo explicaciones teóricas que haga a los profesores más 
conscientes de cómo superarlas.  
 
 Ayudar a los profesores para transformar su práctica (s.p.).  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, con esta propuesta se pretende, a 
través de la utilización de dispositivos móviles, las particularidades de los estudiantes y de 
su contexto, lograr un aprendizaje significativo crítico del perímetro y el área de figuras 
planas y regiones sombreadas en los estudiantes, lo cual se ve reflejado en los procesos 
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de enseñanza y aprendizaje entre los distintos ciclos de la formación institucional 
(coherencia vertical). Al mismo tiempo, dar respuesta a las variables objeto de estudio, 
mejorando así los resultados institucionales en las pruebas censales nacionales, 










El proceso de enseñanza aprendizaje del perímetro y el área de figuras planas y 
regiones sombreadas, objeto de estudio en esta propuesta es de corte cualitativo, con 
este se pretende buscar criterios diferenciadores que permitan obtener datos descriptivos 
extraídos a partir de las observaciones, buscando así la deconstrucción y construcción de 
los significados mediante un lenguaje básicamente conceptual, metafórico, flexible y sin 
una estructura preestablecida. Según Denzin (1994), “la investigación cualitativa es 
interdisciplinar, transdisciplinar y en muchos casos contra disciplinar y multiparadigmático” 
(p. 576). En consecuencia, la presente investigación, y para un mejor análisis del 
fenómeno de estudio se tendrá en cuenta cinco fases, las cuales darán cuenta del 
desarrollo de los diferentes objetivos planteado y que busca de cierta forma obtener 
conclusiones a partir de un estudio completo del fenómeno.   
 
La presente propuesta, se apoya en un diseño metodológico de la investigación 
acción propuesto por Kurt Lewin (2010), quien definió a la investigación-acción como “una 
forma de entender la enseñanza, como un proceso de investigación y continua búsqueda” 
(36-46) que tiene sus orígenes en el paradigma crítico social. 
 
Desde los rasgos que soportan la investigación- acción, podemos resaltar 
entonces que este método de investigación se caracteriza por: Unir la teoría y la práctica, 
Investigar de forma amplia y flexible, plantear problemas prácticos, tener una perspectiva 
ecológica, mejora la acción, tener un rigor metodológico, asumir una función crítica y 
comunicativa, considerar la acción como cambio social y cuya finalidad es la formación, 
entre otras características.  
 
Se puede decir que en la investigación acción se ejecutan un conjunto de 
actividades, con el propósito de mejorar la calidad y la comprensión. Esta sigue una 
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espiral introspectiva de ciclos caracterizada por la profundización y la comprensión del 
problema (diagnóstico), por parte del docente, a partir de la planificación, la acción, la 
observación y la reflexión de la praxis. En relación con la propuesta y mediante las 
siguientes fases se analizan las situaciones escolares subyacentes a las relaciones 




El proceso de investigación acción, frente a la enseña del perímetro y el área de 
figuras planas y regiones sombreadas, se realiza bajo la rúbrica y seguimiento de las 
siguientes fases:   
 
 Caracterización y Diagnóstico: Implica la fase fundamental sobre la que se 
construyen la investigación acción, teniendo en cuenta antes la constitución del 
grupo y la identificación de las necesidades, problemas y o centros de interés.  En 
este sentido, se consideran como actividades esenciales en la fase diagnostica, la 
formulación y delimitación del problema, el planteamiento de los objetivos, general 
y específicos, y la revisión de la literatura.  
 
 Diseño: Se asume la decisión sobre el método, el enfoque y las estrategias que se 
utilizaran, para resolver el problema y analizar posteriormente el cumplimiento de 
los objetivos. Se describe entonces en esta fase como se hará la investigación, en 
este sentido se planea  y crean las  actividades para la evaluación diagnostica de 
los constructos, diseño de encuestas para los docentes y estudiantes en torno a la 
praxis pedagógica en el sentido del aprendizaje del perímetro y área de figuras 
planas y regiones sombreadas, diseño de guías de clase basadas en el 
aprendizaje a partir de dispositivos móviles,  diseño de actividades evaluativas 
para la implementación  y finalización de la propuesta, además se preparan los 
materiales que se utilizaran en el desarrollo del proceso investigativo.  
 
 Intervención En El Aula: Constituye la aplicabilidad de las diferentes estrategias, 
actividades diseñadas previamente, en torno a la situación objeto de estudio, es 
decir es la aplicación de la propuesta, que contempla la utilización de los 
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dispositivos móviles en el proceso de enseñanza aprendizaje del perímetro y el 
área de figuras planas y regiones sombreadas. 
 
 Evaluación: Realización de un análisis global sobre la intervención de la 
propuesta, la pertinencias de las estrategias y los recursos, a partir de los datos 
obtenidos mediante los diferentes instrumentos.   
 
 Conclusiones Y Recomendaciones: Fase ultima del proceso investigativo donde 
se harán inferencias de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación 
previa, de igual forma se considera la escritura de un artículo científico que dé 
cuenta de las relevancias del proceso investigativo en virtud del problema de 
investigación y su posible solución de acuerdo a la aplicación de la propuesta. 
 
3.3 Instrumentos de recolección 
 
Dentro de las particularidades de las técnicas e instrumentos para la recolección 
de los datos, en esta propuesta se aplican bajo un proceso organizativo de varias fases 
referidas y relacionadas con la propuesta en sí, en un sentido no estricto se consideran 
instrumentos que dan cuenta de las particularidades de la población y la muestra en torno 
al proceso de enseñanza y aprendizaje del perímetro y el área de figuras planas y 
regiones sombreadas. 
 
 Entrevista: Se conocen las percepciones, de los docentes y estudiantes. Mediante 
preguntas intencionadas, y el dialogo con los pares  
 
 Observaciones Y Notas Escritas De Campo: Se evidencian, las incidencias del 
conjunto de actividades y el desarrollo de las fases. Mediante listas de 
comprobación, actas y documentos escritos. 
 
 Encuestas: Se conocen las percepciones académicas de estudiantes y docente, 








La propuesta se desarrolla con estudiantes de la institución educativa El Limonar 
del corregimiento de san Antonio de prado, de la ciudad de Medellín; específicamente se 
trabaja con los estudiantes del grado séptimo de la institución en mención, caracterizada 
por un contexto de familias beneficiarias de vivienda de interés prioritario, por 




Para el estudio, se elegirán mediante selección de balotas 30 estudiantes al azar 
del grado séptimo de la institución educativa el Limonar, los cuales se consideran una 
muestra representativa de la población objeto de estudio y sobre los cuales se desea 
analizar las variables en relación a cómo lograr un aprendizaje significativo crítico del 
perímetro y el área de figuras planas y regiones sombreadas. 
 
3.4.3 Impacto esperado 
 
Se espera con este estudio, dar respuesta a las variables objeto de estudio, 
dependientes como independientes, que busca que los estudiantes logren un aprendizaje 
significativo crítico del perímetro y el área de figuras planas y regiones sombreadas, así 
mismo mejorar los resultados en las pruebas censales  nacionales, departamentales y 
locales en relación a los componentes métricos y geométricos a partir de la 
implementación y utilización de un aplicación móvil en el proceso de enseñanza 





Tabla 3-4. Descripción  de fases 









I. CARACTERIZACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO 
Formular y delimitar el 
problema. 
 
Se plantean los objetivos. 
 
Revisar la literatura. 
 
 
Planear las fases de la 
investigación, los 
espacios y los tiempos de 
la misma. 
 




sobre la enseñanza del 
perímetro y el área. 
 
Planteamiento del objetivo 
general. 
 




de los aspectos 
curriculares del MEN 
enfocados a los 
estándares en la 
enseñanza. 
 
 Revisión bibliográfica 













Diseñar, construir y 







Diseño de métodos de 
recolección de la 
información, a partir de las 
técnicas de obtención de 
los datos. 
Diseño y construcción de 
actividades para la 
evaluación diagnostica de 
los constructos 
 
Diseño de una encuesta 
para los docentes y 
estudiantes.  
 
Diseño y construcción de 
guías de clase basadas en 
el aprendizaje partir de 
dispositivos móviles.  
 
Construcción y aplicación 





III. INTERVENCIÓN EN EL 
AULA 
 
Aplicar en la institución 
educativa, la propuesta. 
 




Ejecución de la propuesta 
de enseñanza y 
aprendizaje elaborada.  
 
Selección y clasificación 







Reconocer el proceso y 
sus resultados. 
 
Evaluar y analizar frente a 
la implementación, y 
desempeño de las 
actividades propuestas y 
los resultados de la 
implementación. 
 
Realización del análisis de 
los resultados obtenidos al 





V. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
Realizar inferencias a 
partir de los resultados 
obtenidos de la 
implementación de la 
propuesta y de la 
aplicación de las diversas 
actividades. 
 
Construcción de un 
artículo científico frente a 
las observaciones, 
incidencias y conclusiones 
de la aplicación de la 
propuesta metodológica.  
 














4.1. Presentación  
 
Hilarie y Geogebra móvil, es una unidad didáctica, que se desarrolla para la Básica 
Secundaria, privilegiando el uso de material potencialmente significativo como: material 
concreto y digital, multimedia, así como el uso de recursos gráficos, los cuales se 
presentaran en el desarrollo de esta unidad: 
 
Tema  Perímetro y área de figuras planas y regiones sombreadas 
Nivel Básica Secundaria – Séptimo Grado 
Número de 
secciones 
5 Número de 
horas 
10 




Aprendizaje Significativo Crítico – (Moreira, 2000, p. 33-45). 
competenc
ias 
Comunica, razona y la modela teniendo como ejes orientadores del proceso de 
aprendizaje de las matemáticas en la resolución de situaciones de la 
cotidianidad. 
DBA DBA 6.  Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y 
perímetro) y con base en la variación Explica el comportamiento de situaciones y 
fenómenos de la vida diaria. 
Coherencia 
Horizontal 












































Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
4.2. Objetivo  
 
Generar un proceso educativo, que permita el desarrollo de competencias 
significativas y críticas, del perímetro y el área de figuras planas y de regiones 
sombreadas, mediado por un proceso de enseñanza que potencialice la 
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significativo crítico de Marco Antonio Moreira. Se busca entonces que los 
estudiantes, a partir de la interacción con el docente y las actividades pertinentes 
que se organizan, sean agentes proactivos de la construcción crítica y del 
desarrollo de competencias en relación al componente métrico - Geométrico 
mediado por el uso de elementos multimedios, gráficos y textuales. 
 
Generar un proceso educativo, que permita el desarrollo de competencias 
significativas y críticas, del perímetro y el área de figuras planas y de regiones 
sombreadas, mediado por un proceso de enseñanza que potencialice la participación 
activa del estudiante, soportado en las fases del aprendizaje significativo crítico de 
Moreira. Se busca entonces que los estudiantes, a partir de la interacción con el docente y 
las actividades pertinentes que se organizan, sean agentes proactivos de la construcción 
crítica y del desarrollo de competencias en relación al componente métrico - Geométrico 
mediado por el uso de elementos multimedios, gráficos y textuales. 
 
Se proyecta en esta unidad, un desarrollo de competencias desde el estudio y 
aplicación de cinco fases, que van desde la caracterización y diagnóstico, el diseño de 
actividades y materiales, la intervención en el aula aspecto fundamental y no menos 
importante de la propuesta, la evaluación, hasta las conclusiones y recomendaciones que 




El desarrollo y aplicación de la unidad didáctica, se hace a partir de la 
materialización de los principios de aprendizaje significativo crítico de Marco Antonio 
Moreira, en este sentido se destaca la diversidad de actividades, que van desde el trabajo 
individual hasta los procesos de socialización y aprendizaje colaborativo; desde 
actividades textuales, hasta actividades con materiales manipulativos, haciendo énfasis 





4.4. Actividades  
 
La explicitación de las actividades sintetizadas en el mapa mental y cuadro 
comparativo de las mismas, constituye un factor trascendente en la construcción y 
desarrollo de la unidad didáctica, pues el investigador o lector en general se va 
adentrando en el mundo y contexto de las actividades en sí.  
 
A continuación se hace la descripción fundamentada de cada una de las 
actividades que componen el desarrollo de competencias en relación al perímetro y área 
de figuras planas y regiones sombreadas. 
 




La importancia de las ideas previas que los estudiantes tienen para con el nuevo 
conocimiento, estimula el diseño y posterior aplicación de una actividad diagnostica, que 
en este sentido permita que los estudiantes evidencien las competencias en torno a los 
constructos o ideas iniciales frente al perímetro y área de figuras planas y regiones 
sombreadas. Se constituye dicha actividad en un espacio de autorreflexión y de 
autodeterminación en relación a estas competencias, en la medida que los estudiantes se 
interrelacionan e intercambian algunas afirmaciones conceptuales que les permiten en 
poca o gran medida recordar algunos aspectos básicos. 
 
Desde la caracterización institucional y la existencia del sendero ecológico en la 
institución se ha planteado una situación relacionando las divisiones de las especies ahí 
existentes, animales, y vegetales, resaltando la labor de la persona encargada de tan 
noble e importante función, la de cuidar y mantener en óptimas condiciones este espacio 
que belleza natural.  
 
En relación a las cuestiones planteadas en esta sección, el docente plantea 
algunos cuestionamientos, como, ¿Qué concepto le merece el contorno? ¿La superficie? 
¿Qué características presentan las diferentes figuras que en este espacio se pueden 
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identificar? ¿Construyes cualquier polígono regular o irregular? ¿Clasificas y distingo 
entre polígono convexo y polígono cóncavo? ¿Cómo redistribuiría las subdivisiones del 
sendero ecológico? Etc. 
 
Por tanto se aplica a los estudiantes un cuestionario KPSI, que permita evidenciar, 
como están frente a los constructos, elementos fundamentales en el desarrollo de las 
competencias. 
 
Actividad 2. Geometría audiovisual. 
 
El abandono de la narrativa, es un elemento fundamental, para propiciar un 
aprendizaje significativo crítico, por lo tanto, la interactividad y observación en la que se 
centra la presentación editada por el docente, permite que los estudiantes recuerden y 
desarrollen las competencias básicas que se requieren para el nuevo conocimiento, a 
partir de los ya existentes constructos dadas las competencias mencionadas en el 
desarrollo de la unidad. El perímetro de figuras planas que en algunos contextos se 
conoce con el nombre de contorno de una figura, está dado por la longitud que encierra 
una superficie determinada. Por ejemplo si demarcamos una porción de terreno del 
sendero con una pita, el perímetro haría referencia a la medida de la longitud de dicha 
pita, esto no es más que la medida en cualquiera de los sistemas de medición, ya sea 
desde la medición con elementos o partes corporales hasta las diferentes utilizaciones y 
aplicaciones de los sistemas internacionales de medidas y sus respectivas relaciones o 
conversiones. A partir de ello (Multimedia Interactiva) podemos mirar como los 
estudiantes logran trasladar dicho conocimiento previo a situaciones contextualizadas 
como las planteadas desde la distribución o subdivisiones del sendero escolar 
institucional.  
 
Desde luego la observación activa del estudiante en esta sección de la unidad 
constituye un aspecto fundamental en la actividad entre pares organizados en ternas, lo  
que consiste en elaborar una ficha resumen diagramar de las competencias y 
componentes recordados y /o tratados hasta el momento en esta sección. En este sentido 
dentro de las situaciones que se puedan percibir en relación contextualizada, permiten 
propician la no utilización de la pizarra como elemento principal en la gestión del 
conocimiento. Las interacciones generadas en esta actividad entre el docente, los 
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alumnos, los medios y los objetos cognoscibles, permite el fortalecimiento de las 
dimensiones del concepto, dado que potencializan la universalidad, la autonomía, la 
inteligencia y la diversidad integrada.  
 







En relación al área de figuras planas, sabemos que esta corresponde a  la medida 
de la superficie de una región o sector determinado, por ejemplo, si tomáramos una hoja 
cuadrada, ¿cuántas de estas lograrían cubrir todo el sector seleccionado?, la manera 
como se determina el área en las distintas figuras planas, varia en relación al tipo de 
figura y características que cada una de ellas posea. De ahí que, para determinar el área 
de una figura plana existen las llamadas fórmulas (aunque no nos centraremos en el 
aprendizaje memorístico de fórmulas geométricas); pues la idea es la construcción del 
aprendizaje desde la actividad consciente y activa del educando en torno a las 
competencias que se desea desarrollar. Duarte Jakeline (2003), señala frente a la 
actividad lúdica (no necesariamente juego), que esta soporta la actividad formativa y el 
desarrollo de la dimensión socio afectiva, pues en esta existe una relación integral entre 
pares y docente, fomentando el respeto por las diferencias individuales, al mismo tiempo 
se fortalece el ambiente socio cultural, dada la formación contextualizada desde un 
ambiente natural, otra forma de integración de lo cognitivo con o afectivo.  
 
Actividad 3. El sendero ecológico y la geometría 
 
El amor por la naturaleza y su relación con el proceso de enseñanza aprendizaje, 
permite una mirada distinta y contextualizada de las competencias que se pretenden que 
el estudiante aprenda, en torno al aprendizaje significativo crítico del perímetro y el área 




Sabemos que históricamente y desde tiempos remontables al siglo   IV a. C, se 
parte el estudio de  dos concepciones, la platónica y la aristotélica; Platón consideraba la 
naturaleza de las matemáticas desde una perspectiva del conocimiento abstracto y de 
objetos mentales existentes en un mundo externo, mientras que Aristóteles percibía la 
naturaleza desde una mirada de una realidad experimentada, es decir, que el 
conocimiento de las matemáticas se lograba a partir de la experimentación, la 
observación y la abstracción. De acuerdo con Aristóteles se considera que la 
experimentación contextualizada por parte del estudiante, constituye un fundamento de 
especial importancia en el aprendizaje significativo crítico de competencias geométricas, 
relevantemente el perímetro y área de figuras planas y regiones sombreadas. De ahí que 
en esta actividad se concretizan y contextualizan los conocimientos desde la geometría y 
en relación al espacio institucional. 
 




Ilustración 4-1. Geoplano 
 
Fuente: Piñero García, 2014, p. 12. 
 
Existen sendas diferencias entre el perímetro y el área de figuras planas, pero al 
mismo tiempo están altamente relacionadas estas medidas, toda vez que cuando hablas 
de una de ellas inmediatamente, te remites al reconocimiento y/o recuerdo de la otra. Por 
ejemplo en la figura el perímetro constituye la cantidad de puntos que rodean cada una de 
las figuras, mientras que el área corresponde a la cantidad total de puntos que se 




Como producto en esta sección los estudiantes, deberán entregar por ternas como lo 
mencionábamos anteriormente una ficha que a partir del trabajo con el Geoplano2 como 
material manipulativo,  esquematicen y cuenten, la oportunidad del conocimiento en 
relación al perímetro y área de figuras planas; esto permite fortalecer la acción docente, 
apoyada en el cogobierno, desde “la concesión de una educación liberadora, en 
contraposición de una educación opresora” (Aronowitz 1993, 8, citado por Bartlett 
2005, p. 28), al mismo tiempo fortalece la tesis de que el docente es un aprendiz 
permanente por todas las cuestiones que margen de la realización de la actividad 
propiamente aplicada. Siendo consecuentes con la importancia de la apropiación del 
objetivo, de esta unidad y de lo que se pretende para con el aprendizaje de las 
competencias geométricas mencionadas en el desarrollo de esta unidad. 
 
Actividad de introducción de nuevos conocimientos. 
 
Actividad 5. Interacción inicial y geogebra móvil. 
 
La realidad y el trascender diario de los seres del mundo están marcados hoy, por la 
utilización constante y casi que necesaria de los dispositivos electrónicos y digitales, 
desde las primeras horas del día, hasta minutos antes de disponerse al descanso diario. 
Para los chico no es lo contrario, pues son producto de una época que ha vivido el auge 
de los dispositivos móviles, en este sentido se les podría llamar nativos digitales3; nace 
entonces el cuestionamiento centrado, y valga la discusión en pro de estos chicos ¿por 
qué no utilizar estos medios tecnológicos y/o digitales en la escuela? “la utilización de 
recursos manipulativos que sirvan como catalizador del pensamiento del alumno, es 
siempre aconsejable” (Argudo Ortíz, Marta 2007, p. 6). 
 
Sordo Juanena en su tesis doctoral en 2005 realizó una clasificación de los 
conceptos geométricos que deban abordarse de forma procedimental y actitudinal a 
través de medios computacionales, tecnológicos o digitales, a partir de la utilidad de 
software de geometría dinámica como lo es el geogebra móvil. 
                                                 
2 El geoplano es un recurso didáctico muy interesante para trabajar la geometría, pues nos sirve 
para introducir los conceptos geométricos de forma manipulativa. 










Ilustración 4-2. Ícono de la aplicación en pantalla principal 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
En relación también al interrogante anterior, se plantea otra cuestión, ¿por qué 
utilizar Geogebra Móvil? 
 
Desde luego que todas estas aplicaciones permiten el desarrollo de competencias 
computacionales, pero imperantemente también son un aporte sustancial al aprendizaje 
de la geometría, de tal forma que el estudiante siente, que ese conocimiento, es de gran 
utilidad y aplicabilidad en el diario vivir, reconociendo también que como individuos de una 
sociedad digitalmente moderna se abandonen ciertas prácticas que solo impulsan el 
aprendizaje memorístico y repetitivo de temas, dejando a un lado el desarrollo de las 




Ilustración 4-3. Aplicación pantalla principal 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En esta sección el docente orienta la práctica y el proceso de enseñanza 
aprendizaje a la construcción de los elementos cognoscibles, es decir, al desarrollo de las 
competencias en sí, que tienen que ver con el perímetro y el área de figuras planas y 
regiones sombreadas; este desarrollo pedagógico está centrado en la utilización de la 
aplicación móvil Geogebra (Calculadora Gráfica Geogebra, en la app store), de la mano 
del desarrollo de la ficha elaborada por el docente intencionalmente para favorecer el 
abandono de la narrativa, el fortalecimiento de la conciencia semántica, es decir la 
proyección de un aprendizaje significativo crítico. Al mismo tiempo esto permite favorecer 
y potenciar las competencias en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y las 
competencias sociales y ciudadanas, pues se hace mucho énfasis en la otredad, ya que 
el trabajo se realiza en ternas de estudiantes. 
 
Es indispensable conocer la interface y características de la aplicación, que se 
reconoce, que es una aplicación o paquete muy amigable, fácil de manejar y que permite 
obtener resultados de forma fácil.  
 
Android es un sistema operativo y una plataforma software, basado en Linux para 
teléfonos móviles. Además, también usan este sistema operativo (aunque no es 
muy habitual), tablets, netbooks, reproductores de música e incluso PC’s (Báez et 
al, 2012, s.p.).  
 
iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente 
desarrollado para el iPhone, después se ha usado en dispositivos como el iPod 
touch y el iPad. No permite la instalación de iOS en hardware de terceros. 
Desarrollo de aplicaciones móviles (Garrido Cobo, 2013).  
 
La aplicación se encuentra en la tienda de aplicaciones de Android y Apple, su 
pantalla principal está compuesta de un plano cartesiano y un teclado alfanumérico con 
elementos matemático; al pulsar la opción superior izquierda desplegamos las opciones 
del menú general, donde tenemos la oportunidad de guardar y abrir archivos, así mismo la 
posibilidad de exportar las actividades como imágenes, entre otras opciones; si pulsamos 
la opción superior izquierda podemos mirar las diferentes posibilidades de configuraciones 
del planos y otras funciones generales, la vista gráfica y  las configuraciones en torno a 
las utilidades del álgebra. Todas estas acciones permiten fortalecer en el estudiante, el 
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aprender a aprender, en torno a competencias geométricas, requisito fundamental en la 
interacción social, universitaria y profesional; esto permite la consecución del proceso 
educativo frente al qué, para qué, el dónde y el cómo, que constituyen el fundamento de 
la calidad educativa y de los procesos derivados del concepto formación y como eje 
fundamental de la didáctica, hija de la pedagogía la cual se concretiza en el aula de clase. 
 
Luego de que el estudiante se adentre en la aplicación móvil (no necesariamente 
un celular), se le propone que interactúe en ella libremente, y registrando en la ficha, todo 
lo que considere deba colocar en conocimiento de sus pares y del docente, en esta 
actividad de exploración móvil como se pudiese llamar, tendrá la posibilidad de graficar 
figuras, puntos, líneas y al mismo tiempo mirar y tomar medidas que la misma aplicación 
suministra, hacer cálculos que la aplicación pueda generar y compararlos con los cálculos 
que se puedan hacer de forma manual. 
 
Es evidente la configuración de una propuesta diferente que lleva al estudiante y al 
docente propiamente a una reflexión, que permite en gran medida un aprendizaje 
significativo crítico, dado que se deja a un lado la utilización del libro de texto como fuente 
absolutamente poseedora del conocimiento único y verdadero, se hace énfasis 
igualmente  la palabra del estudiante, es decir en el conocimiento como lenguaje y se 
fortalece a un más la interacción social, el producto que entregaran los estudiantes es una 
ficha, previamente elaborada por el docente que está enmarcada, sin respuestas 
puntuales, a la elaboración de un texto con elementos gráficos, conceptuales y 
contextuales, orientado dicho documento desde algunos cuestionamientos como ¿Cuál es 
la diferencia entre perímetro y área?¿cómo se puede calcular cada uno de ellos?¿qué 
diferencia o relación se observa de los resultados suministrados por la aplicación y los 
realizados manual y mentalmente? Se busca entonces una relación entre el mundo virtual 
y el mundo real desde el mismo diseño curricular. De ahí que Pérez Gómez (1992), 
expresa “la actividad y profesión de diseño vienen a situarse en un espacio intermedio 





Actividades de desarrollo de las competencias. 
 
Las regiones sombreadas de figuras planas, constituyen un espacio convencional 
o no convencional inmersa dentro de una figura elemental, como cuadriláteros, triángulos 
o cualquier polígono en general, es de mayor aplicabilidad las competencias de perímetro  
en campos agronómicos, de ingeniería, entre otras ciencias.  
 
 
Ilustración 4-4. Desarrollo de competencias 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
 
El perímetro y el área de la región sombreada de una figura, están altamente 
relacionados con la figura principal que las posee, dado que esta suministra datos 
interesantes para los posibles cálculos y análisis particular. Por ejemplo en la ilustración 
4.4. Se observa las dimensiones de la fachada de una casa de corte tradicional, en ella, 
nos suministran unos datos correspondientes a ciertos sectores de dicha fachada, si se 
desea calcular por ejemplo la relación entre el área de la fachada de la casa en 
contraposición del área de la puerta, se tendría que determinar el área de cada una de las 
figuras que se pueden identificar en eta fachada y a partir de los datos también 
suministrados realizar los cálculos pertinentes por ejemplo:                                              
  
 El techo corresponde a un triángulo, por lo tanto su área estaría determinada por A1 
= , esto sería A1 =  = 2,25m2 
 
 La puerta de la casa corresponde a un rectángulo, en este sentido su área estaría 




 El área de la fachada sin contar el techo sería, el área correspondiente a un 
cuadrado, esto es A3= l2, entonces      A2= (3m)2, por lo tanto A3 = 9m2. 
 
Teniendo en cuenta estos cálculos, podríamos hallar entonces el área de la región 
sombreada haciendo uso de cálculos simples de suma y resta, A1 + A3 – A2, así 
tendríamos entonces, 2,25m2 + 9m2 - 2m2 = 9,25m2. 
 
Actividad 6. Calcugebra (cálculo de perímetro y áreas de figuras planas con 
geogebra)… 
 
Para el desarrollo de esta sección los estudiantes organizados en parejas, 
graficaran y hallaran las medidas de ciertas figuras planas en la aplicación Geogebra, esto 
se hará a partir de la ficha didáctica previamente elaborada por el docente. Calcular el 
perímetro y área de figuras, en la aplicación móvil, esto seguramente permitirá cerrar 
definitivamente la dudas frente a este proceso, resaltando que se hará a partir de la 
utilidad de la aplicación móvil. 
 
La aplicación móvil en su panel o vista algebraica nos proporciona información 
relevante en torno a las representaciones gráficas, coordenadas de vértices, longitud de 
segmentos o lados, área de cada figura, entre otras posibilidades que nos permite esta 
herramienta hacer los objetos cognoscibles  más inteligibles. 
 
Actividad 7.  Geogebra móvil… 
 
“... ciertos programas informativos resultan ser recursos investigadores de primer 
orden en el análisis de propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y, en este sentido, 
debe potenciarse su empleo” (Argudo Ortíz, 2013, p. 6). En este sentido resulta de mayor 
importancia permitir que los estudiantes se apropien de las nuevas tecnologías, desde su 
aplicabilidad en su proceso de aprendizaje, es decir aquello que en ocasiones es 
considerado un distractor, permitir convertirlo en una fortaleza desde el desarrollo de 
competencias académicas y geométricas en especial. En este sentido y respondiendo 
otra de las preguntas iniciales, del porque utilizar Geogebra móvil, tenemos que  es un 
procesador dinámico para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, que 
combina elementos de aritmética, geometría, algebra, análisis, cálculo, probabilidad y 
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estadística. Permite específicamente para la geometría construir figuras con puntos, 
segmentos, rectas, vértices, vectores, entre otras funciones; al mismo tiempo que expresa 
numéricamente las equivalencias de cada elemento representado en la aplicación. 
 
La actividad se centra entonces, en determinar el área y el perímetro de regiones 
sombreadas y de regiones no sombreadas, convencionales y no convencionales de 
figuras planas. En este sentido el proceso de los estudiantes estará signado por la 
representatividad inicialmente de las figuras que se le planteen, luego tomar los datos 
correspondientes a cada una de las figuras, que se encuentran en la vista gráfica. 
Posteriormente a partir de los resultados proporcionados por ésta, se aplican operaciones 
de suma o resta según sea el caso. Teniendo en cuenta los datos obtenidos se comparan 





La integración de las situaciones teóricas, practicas desde el desarrollo de un 
conjunto de actividades, muestra la integralidad de la propuesta, a partir de la cual se 
espera propiciar un aprendizaje significativo crítico de las competencias que sustentan el 
pensamiento métrico- geométrico. Ésta serie de actividades goza de la diversidad 
metodológica que combina aspectos teóricos dentro y fuera del salón de clase, al igual 
que actividades prácticas y experienciales que recrean el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Debemos resaltar que esta unidad didáctica está planificada desde la 
caracterización de los estudiantes y su entorno institucional, así como de las 
particularidades de su entorno, ya que lo que se busca es la apropiación de las 




Se realiza la aplicación del  KPSI de la fase diagnostica, con el objetivo de 
contrastar la incidencia de las estrategias metodológicas con las cuales se ha abordado la 
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situación del aprendizaje, buscando siempre que este sea crítico, a partir de la reflexión 









Capítulo 5. Resultados y Análisis 
 
Desde el estudio de la viabilidad y pertinencia de los procesos subyacentes, 
entorno a la praxis de la enseñanza y aprendizaje en competencias, explícitamente se 
hace un análisis de las evidencias documentales y no documentales inmersas en el 
desarrollo de esta propuesta, centrada en la utilización de una aplicación móvil para el 
aprendizaje significativo crítico del perímetro y área de figuras planas y de regiones 
sombreadas. 
 
Las cuestiones presentadas en el KPSI, institución Educativa El Limonar, 
sustentadas estas tesis en competencias cognitivas der saber y el saber hacer frente al 
componente métrico- geométrico y el pensamiento espacial, recordemos que la 
Geometría es la Matemática del espacio (Bressan, Bogisic Crego, 2000). 
 
5.1 Análisis de la actividad diagnóstica 
 
Podemos, a fin de cuentas, aprender sólo en relación con lo que ya sabemos. 
Contrariamente al sentido común, eso significa que, si no sabemos mucho, nuestra 
capacidad de aprender no es muy grande. Esta idea – por sí sola – implica un gran 
cambio en la mayoría de las metáforas que dirigen las políticas y los 
procedimientos de las escuelas (Postman y Weingartner, 1969, p. 62). 
 
 
Gráfica 5-1. Clasificación polígonos 




A la luz de los constructos como afirma Moreira, es de vital, importancia la 
identificación de todo lo que se conoce y se aprende en el contexto, de esta manera, los 
estudiante demuestran (gráfica 5.1), en un 63%, que no identifican las figuras planas, 
cuando se les presentan en un contexto diverso al del aula de clase y en torno a la 
presentación de una línea poligonal cerrada simple en un formato textual, de igual forma 
existe un buen número de estudiantes, para ser más precisos, un 31%, que logra 
reconocer estas figuras, en la situación presentada de acuerdo a este espacio natural o 
de armonía ambiental, como lo es el sendero ecológico. Una minoría expresa conocerlos 
totalmente. Dados estos resultados, se pretende a partir de ello, asumir este proceso con 
la mayor disponibilidad desde las aplicaciones mismas de las competencias. 
 
En relación a las propiedades de las figuras planas (gráfica 5.2), como número de 
lados, ángulos, y número de diagonal, se evidencia un porcentaje equivalente al 25%, es 
decir un cuarto de la población que conoce bien estas particularidades, sin embargo el 
53% manifiesta conocer poco estos aspectos fundamentales para la construcción de los 
aspectos cognitivos y demostrativos de la competencia. 
 
 
Gráfica 5-2. Propiedades de los polígonos 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Cuando se nos referimos en la fase diagnostica a la construcción de polígonos 
regulares, se avizora un gran porcentaje de estudiantes (gráfica 5.3) que pueden construir 
estas figuras, porcentaje que se encuentra 5 puntos por encima del 31%, que manifiesta 
comprender poco estas construcciones, no obstante existe un 25% del alumnado que 
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manifiesta no conocer, en virtud de esta pluralidad, y teniendo en cuenta las 
particularidades del contexto escolar, se asumen las diferentes estrategias metodologías 
para el refuerzo de los aspectos cognitivos, desde el pragmatismo y la contextualización 




Gráfica 5-3. Construcción de figuras planas 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
De manera abierta se ha demostrado, la necesidad, de la implementación de 
nuevas estrategias, en contraposición de las existentes dados los resultados que se han 
demostrado en el desarrollo de este análisis; en este mismo sentido mostramos (gráfica 
5.4) que el 51 % de los estudiantes no conoce, la clasificación de polígonos convexos y 
cóncavos, esto no les permite hacer distinciones, entre este tipo de figuras, se debe hacer 






Gráfica 5-4. Perímetro de figuras planas 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
En torno a las competencias que implican el hallazgo o determinación del contorno 
de una figura plana o región determinada (gráfica 5.5), el 81% no conoce totalmente estos 
constructos, lo cual supone y evidencia una intervención integral, que permita un 
aprendizaje significativo crítico del perímetro en situaciones contextualizadas. 
 
 
Gráfica 5-5. Diferenciación de polígonos 
 








La medida de la superficie (área) (gráfica 5.6), que se diferencia de la superficie en 
sí (Chamorro y Belmonte 1988, Olmo, Moreno y Gil, 1988), constituye   un valor numérico 
que representa la cantidad de unidades cuadradas inscritas en una región determinada, el 
cual se determina según las características de las diversas figuras y por las cuales se les 
indaga a los estudiantes. Ello muestra que un 92% de ellos no conoce totalmente estos 
aspectos, lo cual no les permitiría una apropiación y aplicación de competencias del orden 
geométrico que implican estos saberes. Por lo tanto, se hace necesario el planteamiento y 
definición de acciones pedagógicas en pro de aprender y aprehender estas competencias 
fundamentales en el desarrollo del ser en la cotidianidad. 
 
 
Gráfica 5-6. Área de figuras planas 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
En el sentido de las ausencias cognitivas argumentadas en los gráficos anteriores 
y en consonancia con el pensamiento métrico, al cuestionarse  a los estudiantes sobre la 
realización de conversiones con unidades de medida de longitud (gráfica 5.7), nos 
encontramos ante un 86% de estudiantes que conocen poco o no conocen los elementos 
sustanciales, para el desarrollo de este tipo de operaciones, aspectos fundamentales, 







Gráfica 5-7. Conversión de unidades 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Luego de intercambiar con los estudiantes posturas (gráfica 5.8), conocimientos, 
experiencias y anécdotas en el devenir del proceso académico y la aplicación propia de la 
prueba diagnóstica, hay un aspecto importante en ella, que es la identificación de las 
operaciones inmersas en el cociente de números, el 50%manifiesta tener conocimiento de 
estas operaciones implícitas, partiendo del comprender poco o algo, hasta manifestar 
conocimiento total del proceso divisorio de números, que en este caso fue por un 
guarismo de dos cifras. Sin embargo es de vital importancia, asumir un proceso de 
enseñanza para el otro 50% que ha manifestado lo contrario, es decir que manifiestan no 
saber, por ello dentro del desarrollo de la propuesta se incluyen espacios y acciones en 
pro de superar estas dificultades o cognitivas.  
 
 
Gráfica 5-8. Cociente de números naturales 
 




Gráfica 5-9. Barra comparativa grado de conocimiento  y reconocimiento 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Siendo conscientes que el aprendizaje es un proceso de continuo cambio 
constructivo a partir de un proceso claro de enseñanza, se vislumbra la necesidad de 
pensar,  diseñar y emprender acciones que permitan lograr un aprendizaje significativo 
crítico del perímetro y el área de figuras planas y regiones sombreadas, dadas las 
notables ausencias cognitivas o falencias conceptuales, de acuerdo a las indagaciones 
realizadas para la verificación de  potencialidades y debilidades de las competencias 
métricas y geométricas. Resaltamos que un grupo no muy significativo, muestra solidez 
en la mayor parte de las competencias no obstante generalizamos la necesidad de la 
intervención en el aula frente a estos constructos (gráfica 5.9).  
 
5.2. Análisis intermedio de la intervención  
 
Sabemos que la evaluación es un proceso continuo, elemento regulador que 
permite valorar los avances y resultados del proceso educativo, a partir de evidencias que 
garanticen educación pertinente, significativa y mayormente relevante para la sociedad 
(parafraseando la significación desde el ministerio de educación, sobre la evaluación). Por 
lo tanto, hacer un amplio análisis de cómo va el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
es fundamental, en torno a la viabilidad de la propuesta, que busca lograr un aprendizaje 




Dadas estas significaciones y en torno al desarrollo de las competencias 
observamos que los estudiantes han mejorado significativamente. 
  
En este sentido haciendo el análisis por ejemplo de competencias argumentativas, 
en torno a la comparación de áreas de figuras planas, encontramos que el 51,42%, 
evidencia que conoce bien las características que le permiten establecer conclusiones a 
partir de la comparación de las mismas.  
 
Ahora en el sentido del perímetro también se nota una evolución porcentual; se 
busca que un mejor porcentaje de estudiantes, dadas las intervenciones que se están 
haciendo y se están proponiendo, pues existe aún un porcentaje equivalente al 37, 1% 
que comprende poco, los aspectos argumentativos en relación al perímetro de figuras.   
  
Se puede decir a partir de los resultados y de acuerdo a las competencias que 
permiten la identificación de los elementos necesarios para determinar el área, existe 
cerca de un 60% de estudiantes que no conocen totalmente los mismos, de ahí que no 
sería capaz de explicar a un compañero, porcentaje que resulta aún muy alto, frente a la 
búsqueda del aprendizaje significativo crítico. Debemos destacar en este aspecto, que se 
han presentado índices de confusión frente al reconocimiento de elementos de las figuras, 
por ejemplo, apotema, altura y las ya mencionadas dificultades de algunos estudiantes 
entorno al perímetro, sin embargo, se avizoran buenos resultados, la intervención ha sido 
muy bien recibida por los estudiantes, dada la diversidad de estrategias que se han 
planteado.  
 
Como resultado del análisis exhaustivo de los resultados, que podríamos llamar 
temporales en cuanto a esta fase intermedia y por supuesto que hacemos énfasis en este 
caso en la distinción del perímetro y el área total y de regiones por separado, observamos 
que un 40% aproximado de estudiante comprende poco o nada en torno al particular, 
debemos resaltar que en este sentido es que apuntan las actividades restantes de la 




Gráfica 5-10. Diagrama evaluativo fase intermedia de la intervención 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
A la luz de las observaciones podemos concluir que entorno al componente 
métrico geométrico y el proceso formativo frente al desarrollo de estas competencias, ha 
mostrado hasta el momento en la intervención, buenos resultados desde la actitud 
estudiantil y los procesos de enseñanza, marcados por “la diversidad de la intervención, 
dada la complejidad del objeto de estudio” (Callejo, 2002, s.p.), es decir, se avanza 
satisfactoriamente en el  camino fructuoso del aprendizaje significativo crítico de las 




5.3. Análisis final de la intervención de contraste 
 
Tabla 5-3. Contrastación de intervenciones 
 
Grado de conocimiento y comprensión de 
algunas situaciones del contexto 
relacionadas con algunos conceptos de la 
geometría.  
I: No sé/ No lo 
conozco/ No 
comprendo. 

















Las franjas o sectores correspondiente a las 
distribuciones del sendero, son polígonos 
para los cuales reconozco sus nombres 
Diagnost 2,70%   63%   30,50%   2,70% 
 
Final 0%   5,50%   61,10%   33,30% 
Puedo relacionar todas y cada una de las 
propiedades de estas figuras. Numero de 
lados, ángulos, diagonales. 
Diagnost 16,60%   52,70%   25%   5,50% 
Final 0%   11,10%   61,10%   27,70% 
Construyo cualquier polígono regular o 
irregular. 
Diagnost 25%   30,50%   36,10%   8,30% 
Final 0%   27,70%   38,80%   33,30% 
Clasifico y distingo entre polígono convexo y 
polígono cóncavo. 
Diagnost 50%   27,00%   13,80%   8,30% 
Final 11,10%   11,10%   72,20%   5,50% 
Me es fácil explicar los elementos que me 
permiten  hallar el contorno del sendero 
Diagnost 17%   44,40%   19,40%   19,40% 
Final 5,50%   0,00%   61,10%   33,30% 
Tengo claro que necesito para hallar la 
medida de la superficie de cada uno de los 
sectores del sendero ecológico.  
Diagnost 33,30%   19,40%   38,80%   8,30% 
Final 0%   16,60%   27,70%   55,50% 
Puedo hacer conversiones entre unidades 
de longitud. 
Diagnost 33,30%   52,70%   8,30%   5,50% 
Final 11%   0,00%   72,20%   22,20% 
Resuelvo 34758639/68, e identifico las 
operaciones aplicadas en este 
Diagnost 50%   19,40%   16,60%   13,80% 
Final 0%   27,70%   27,70%   44,40% 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Partiendo del análisis de la prueba diagnóstica, comparada en este caso con la 
prueba final de la intervención, a partir de la tabla que se presenta anteriormente, se 
pueden destacar varios aspectos entre las observaciones en esta contrastación, es 
ineludible establecer la relación entre lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. 
 
Lo que afirmamos y lo que vemos. Aquí está el punto clave del contraste: poner en 
relación como deberían ser las cosas según una hipótesis con como son en 
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realidad. El contraste de hipótesis tiene importantes conexiones con la propia 
filosofía de la ciencia. En el corazón de su proceder esta la pregunta de cómo 
avanzar, como progresar en el conocimiento científico (Llopis Pérez, 1996, p. 1). 
 
Este análisis nos determina igualmente la evolución del estudiante frente a las 
competencias objeto del proceso de enseñanza y aprendizajes, para las posteriores 
conclusiones y recomendaciones fundamentadas en la consecución de los objetivos, las 
pruebas censales, los derechos básicos de aprendizaje, el contexto, las particularidades 
entre otros aspectos a tener en cuenta. 
 
Respecto a la competencia interpretativa relacionada con la idea textual de la 
clasificación de polígonos de acuerdo a una situación contextualizada, se observa que, en 
el principio diagnóstico, un 65% del estudiantado interpretaba poco o no interpretaba 
estas situaciones, en la evaluación final de la intervención se nota que un 94% se 
permiten interpretar bien estas situaciones, el gráfico comparativo nos demuestra cómo 
esta competencia evolucionó en su interpretación. 
 
Los procesos argumentativos de las competencias se fundamentan en el dominio 
de los componentes o elementos necesarios, para hallar tanto el perímetro de una figura 
como su área, subyacen en el análisis y confrontación de la prueba diagnóstica y la 
evaluación final donde se observa que inicialmente en el nivel IV de explicitación frente al 
dominio y manejo de la competencias se encontraban un 27,7% de los estudiantes, esto 
motivo aún más la aplicación de esta propuesta diversa, en este sentido y para la 
competencia en mención se obtiene en la prueba final un 88,8 %, lo cual nos permite 
afirmar que entre los objetivos propuestos, en gran medida se han logrado. De la mano de 
esta competencia, se encuentra la capacidad de los estudiantes de realizar conversiones 
entre unidades de longitud, interrogante que buscaba medir, la capacidad de resolución 
de problemas, frente a los componentes, métricos-geométricos y numérico-variacional. 
Competencia que denotó en la fase diagnostica sólo un 8% de estudiantes que podían 
hacer estas conversiones, en contraposición de un 72% de los mismos que se logró 
aprendieran significativamente, para la fase final y de evaluación de las mismas 
competencias. Por tratarse de las competencias centrales objeto de estudio, y el análisis 
de estas cuestiones no han permitido obtener un juicio sustentable frente el aprendizaje 
significativo de las mismas, se debe destacar que estas competencias, dentro de su 
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interpretación contextualizada están estrechamente relacionadas, pero que no debe 
caerse en la confusión como suela pasar, en la dinámica de la geometría escolar. 
 
“Diversas culturas (e. g., babilónica, egipcia, sumeria) resolvieron problemas 
concernientes al área de polígonos, a la superficie contenida en una circunferencia y a las 
relaciones que pueden establecerse con las áreas contenidas tanto por las curvas como 
por los polígonos; para ello, utilizaban técnicas de trazo y fórmulas que se encuentran en 
documentos históricos como papiros y tablas de arcilla” (Cortés, 2012). De ahí que la 
importancia del estudio del perímetro y el área trae consigo una gran aplicabilidad a los 
contextos diarios del ser humano, dicha aplicabilidad si sitúa propiamente en el campo de 
las obras civiles y la agronomía, por precisar algunos ejemplos. 
 
Resulta inherente al estudio de esta rama de las matemáticas el uso de elementos 
referenciales del pensamiento numérico y de los componentes numérico-variacional, por 
lo tanto, analizar como evolucionaron los estudiantes de acuerdo a la identificación y 
resolución de problemas numéricos de corte aritmético, indica desde una mirada diversa y 
en el mismo sentido, el análisis de la pertinencia de la propuesta. Desde esta perspectiva 
los resultados nos demuestran que frente a un porcentaje de estudiantes igual al 69% 
aproximadamente que no identificaban y resolvían este tipo de operaciones, en la fase 
final se pudo revertir los resultados de forma tal que se lograra que un 67% 
aproximadamente comprendiera bien o que en su efecto fuese capaz de explicar a un par 
estudiantil.  
 
A la luz de ciertos esquemas, el estudio de competencias geométricas, está 
enmarcado, dentro de la capacidad de interpretación y resolución de problemas, así 
como……es por ello que los resultados arrojados en la evaluación final de la intervención 
y la confrontación la fase diagnostica, evidencian, en gran manera, y para posteriores 
conclusiones y recomendaciones, una estrategia viable, en su implementación en el aula 
de clase, buscando siempre el aprendizaje significativo crítico y el fortalecimiento de las 
potencialidades y la superación de las dificultades, que comúnmente suelen pasar en el 









Como teoría orientadora, esta  propuesta se enmarco dentro del aprendizaje 
significativo crítico, de Moreira, la cual resalta una importancia fundamental en lo que se 
refiere a los constructos o ideas de partida de los estudiante; dichos constructos o 
aprendizajes de base, se lograron evidenciar con grandes falencias en la intervención 
diagnostica, lo cual de entrada sirvió como oportunidad de mejora y de apropiación de las 
condiciones elementales necesarias para continuar con la aplicación de la propuesta.  
 
A partir del reconocimiento de las dificultades, las hipótesis de partida y el análisis 
propio hecho frente a los resultados, se puede determinar que el fin de la investigación se 
cumple cabalmente, dadas las aplicaciones, herramientas y metodologías diseñadas y 
aplicadas por el investigador. 
 
En esta investigación se destaca el valor de reflexividad sobre su propio 
aprendizaje de los estudiantes, jugando un papel crítico frente a las realidades 
contextualizadas que se pudiesen presentárseles, sin lugar a duda la utilización de los 
medios manipulables y tecnológicos permite que el estudiante a partir de la confianza y el 
fácil manejo de la aplicación móvil hace que el proceso de aprendizaje sea pertinente y 
cumpla con sus objetivos. 
 
El trabajo con los estudiantes en un principio demuestra la importancia que tienen 
los constructos sobre los cuales se fundamentara el desarrollo de las nuevas 
competencias, se destaca que la propuesta se desarrolla en su totalidad por la mejor 
disposición de todos los agentes involucrados, recalcando la mayor disposición por parte 
de los estudiantes; en igual sentido sin ser menos importante se reconoce que se tuvieron 
algunas dificultades que fueron sorteada de la mejor forma, como el que algunos chicos 
olvidaban el material de estudio y algunos cambios en el horario de clase por las mismas 




El producto que deja esta investigación, permite avanzar desde el área en el 





El uso de las herramientas manipulativas en el desarrollo de competencias para 
los chicos, entendiendo que las tecnologías no deben reemplazar o ser el único camino 
que permita llegar al aprendizaje crítico. 
 
Integrar de forma directa las áreas afines con el estudio, pues a partir de ello, el 
estudiante entiende de manera más directa la aplicabilidad de la competencia. 
 
Pensarse el estudio de la geometría y las matemáticas en sí, desde la real 
aplicación de las competencias, desde la diversidad metodológica. 
 
Las instituciones educativas, deben hacer el respetivo seguimiento al desarrollo de 
estas propuestas y asumirlas como propias del desarrollo curricular de las mismas, no 
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Anexo A. Instrumento Evaluación Diagnóstica 
EL PERÍMETRO Y EL ÁREA DE FIGURAS PLANAS 
Nombre: 
__________________________________________________Grado:________   
Indica el grado de conocimiento  y comprensión de algunas situaciones del contexto 
relacionadas con algunos conceptos de la geometría. Teniendo como base los siguientes 
indicadores: 
Marca con una X la casilla correspondiente: 
I: No sé/ No lo conozco/ No comprendo. 
II: Lo conozco poco/Lo comprendo Poco 
III: Lo Conozco bien/ Lo comprendo bien. 
IV: Lo Conozco totalmente/puedo explicarlo a un compañero. 
Situación: En mi colegio hay un lindo sendero ecológico, 
donde don Ramón se levanta todas las mañanas a cuidar las 
plantas, árboles frutales, los patos, gallinas, gansos, pollitos, 
y los peces. La granja de mi bello colegio queda en el barrio 











Las franjas o sectores correspondiente a las distribuciones del sendero, 
son polígonos para los cuales reconozco sus nombres 
    
Puedo relacionar todas y cada una de las propiedades de estas figuras. 
Numero de lados, ángulos, diagonales. 
    
Construyo cualquier polígono regular o irregular.     
Clasifico y distingo entre polígono convexo y polígono cóncavo.     
Me es fácil explicar los elementos que me permiten  hallar el contorno del 
sendero 
    
Tengo claro que necesito para hallar la medida de la superficie de cada 
uno de los sectores del sendero ecológico.  
    
Puedo hacer conversiones entre unidades de longitud.     
Resuelvo 34758639/68, e identifico las operaciones aplicadas en éste.     
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Recordar y afianzar los conocimientos previos en torno al perímetro y el área de 
figuras planas y todas aquellas competencias que esto implica en la búsqueda de 
un aprendizaje significativo crítico 
A pesar que las preguntas en su mayoría aparecerán en el vídeo, responde: 
A. ¿En qué campos tiene a bien la aplicación de la geometría y los conceptos 
de perímetro y área en particular? 
B. ¿Para qué sirven los conceptos de perímetro y área de figuras en la 
cotidianidad? ¿A qué figura corresponde la porción de terreno que está 
vendiendo Don José? 
C.  ¿En qué unidades se mide el perímetro y el área de una región o figura? 
¿Cuántos metros son una hectárea? 
D. ¿Por qué el perímetro de don José son 800 metros? ¿Cómo se calcula el 
perímetro de polígonos regulares? 
E. ¿Qué polígonos o formas de figuras se pueden identificar en el vídeo?  
  
B. 





































1. Identifica elementos, espacios u objetos con forma de figuras 













   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
EL SENDERO ECOLÓGICO Y LA GEOMETRÍA. 
 
Concretizar y contextualizar los conocimientos desde la geometría y en relación al 
espacio institucional, para propiciar un aprendizaje significativo crítico, en busca de 
la integralidad del estudiante. 
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2. Identifique el lugar de 3 secciones diferentes del sendero(hortalizas, 
aves, peces, etc.), tome las medidas correpondientes y llene la tabla 
No. 2. 
 
SECCIÓN MEDIDAS PERÍMETRO ÁREA 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
3. Realizar un dibujo o graffiti del sendero ecológico, teniendo en cuenta 















Con tu equipo tomo el geoplano y con la lana de diferentes colores realiza 
los dos puntos de esta seección. 
 
 
1. Grafica en el geoplano las figuras que se relacionan en la tabla y 
posterirormente haz una réplica de estas en el cuaderno (es decir 





2. Completa la tabla, según el geoplano, ten en cuenta que el área, 
corresponde al número de unidades cuadradas completas tomadas en 
el geoplano. 
 










EL GEOPLANO, PERÍMETRO Y ÁREA. 
 
Concretizar el aprendizaje del perímetro y el área de figuras planas, proyectando el 































1. Interactua con la aplicación en tu  







INTERACCIÓN INICIAL GEOGEBRA MÓVIL. 
 
Inmergir en el uso de la aplicación como elemento fundamental para el desarrollo 
de las competencias, en relación al perímetro y el área de figuras planas y regiones 
sombreadas, a través del aprendizaje móvil, para que dicho aprendizaje sea 
























 Describe en un texto lo aprendido en esta sección 
 
 
 Grafica 4 polígonos diferentes, haz la captura de pantalla y 














1. Con la ayuda de la graficadora calcula el perímetro y el área de cada 
una de las figuras que se piden en la tabla, a partir de los datos que se 
suministran en la ventana de la vista algebraíca, número de lados y 
vértices, longitud de los lados y área. 
 








    
 
HEXÁGONO 
    
 
TRAPECIO 
    
 
PENTÁGONO 
    
 
DECÁGONO 
    
 
OCTÁGONO 
    
CALCUGEBRA. 
 
Calcular el perímetro y área de figuras, en la aplicación móvil, esto permitirá cerrar 
definitivamente la dudas frente a este proceso, resaltando que se hará a partir de la 
utilidad de la aplicación móvil. 
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2. Calcula el área de 5 de los polígonos graficados manualmente y 
compara con los datos de la graficadora. ¿hay diferencias? Si___ No 











































1. Grafica un rectángulo de 
coordenadas  
          A (0,0), B (0,8), C (12,8), D (12,0)   
2. Ponle color 
3. Enséñalo al docente. 
4. Al interior del rectángulo, grafica 
un triángulo de coordenadas 
          E (6,0), F (12, 8), G (12, 0) 
5. Ponle color diferente al rectángulo 
6. Enséñalo al docente 
7. Observa los datos que suministra 
la aplicación y determina el 
perímetro y el área de las dos 
figuras y sus diferencias 
numéricas. 
8. Repite el procedimiento con las 
siguientes figuras. 
 A (0,5), B(-5,2), C (-5,-4), D (5,-4), E 
(5,2). 
 F(-1,-1),G(1,-1), H (1,-4), I (-1,-4) 
 
PERÍMETRO Y ÁREA DE REGIONES SOMBREADAS. 
 
Con la ayuda de la aplicación móvil nos disponemos al cálculo del perímetro y el 
área de algunas regiones sombreadas respecto a otras, buscando un aprendizaje 






























Plano cartesiano. 10. Juan Camilo es un 
ingeniero profesión residente 
del barrio el Limonar, en san 
Antonio De Prado en la 
ciudad de Medellín, a él se le 
ha encargado la construcción 
de una cancha sintética en su 
barrio, por ser un excelente 
profesional, para ello la 
arquitecta María Fernanda le 
ha entregado una maqueta 
que él debe trasladar a un 




























Figura Nombre # 
Lados 
Área 
   
   
   
   
 
Expresa tus conclusiones 
 
